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La Educación Social en el nuevo hori-
zonte de Bolonia 
Aunque el proceso de creación del Espacio Europeo de Educación Superior 
(más conocido como plan de Bolonia) se inició a finales de la década de los 
90, es ahora, en el momento que teóricamente se llega a la culminación de este 
proceso prevista para 20 I O, cuando más controversia y más debate está 
despertando. Ciertamente, el escenario es complejo; el reto era alto y habría 
requerido un trabajo mucho más ordenado y sistematizado de lo que ha sido, 
siquiera para evi tar las múltiples confusiones y dudas que lo rodean. 
Ante este panorama, con este monográfico hemos querido dar voz a las 
diferentes opiniones más directamente implicadas en el desarrollo del plan de 
Bolonia . El conjunto de artículos seleccionados no pretenden dar respuestas 
cerradas a los interrogantes que se han ido generando sino presentar como ha 
sido percibido este proceso desde la uni versidad y desde los colectivos 
profesionales y, a la vez, darles la palabra para conocer sus opiniones sobre las 
oportunidades del plan, pero también las incertidumbres, los puntos oscuros 
y los retos que nos esperan, conscientes de que el proceso está totalmente 
abierto y que nos encontramos en un momento de transformación que no 
sabemos con exactitud hacia donde nos conducirá. 
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